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Éric Agbessi est maître de conférences en anglais, spécialiste 
de civilisation américaine, HDR en 71e section. Membre du 
laboratoire Communication et Solidarité, EA 4647, Clermont 
Université, il dirige l’UFR Langues appliquées Commerce, 
Communication de l’université Blaise Pascal depuis 2008. Il est 
l’auteur d’une dizaine d’articles sur la législation sur les droits 
civiques aux États- Unis, a dirigé plusieurs ouvrages sur la couleur 
noire, et a publié Ce qu’en disait le Sud, la loi sur les droits civiques 
de 1964, perspective des opposants au projet (L’Harmattan, 2014). 
Courriel : <eric.agbessi@univ- bpclermont.fr>.
Pierre Alferi est professeur d’esthétique à l’École nationale supé-
rieure des beaux- arts de Paris. Courriel : <pierre@alferi.fr>.
François Ansermet est professeur de pédopsychiatrie à l’uni-
versité de Genève, chef du service de psychiatrie de l’enfant et 
l’adolescent aux hôpitaux universitaires de Genève, directeur du 
département universitaire de psychiatrie, membre du Comité 
consultatif national d’éthique à Paris, psychanalyste, membre 
de l’école de la Cause freudienne, de la NLS et l’Association 
mondiale de psychanalyse. En 2010, il est l’un des fondateurs, 
avec Pierre Magistretti, de la Fondation Agalma. Il a notamment 
publié À chacun son cerveau : plasticité neuronale et inconscient 
(avec P. Magistretti  : Odile Jacob, 2004) et La Fabrication des 
enfants (Odile Jacob, 2015). Courriel  : <francois.ansermet@
hcuge.ch>.
Clarisse Bardiot est maître de conférences à l’université de 
Valenciennes et chercheur associée au CNRS (laboratoire 
Thalim/ARIAS). Ses travaux portent sur les digital performances, 
la documentation et la conservation des œuvres numériques, 
les relations artistes- ingénieurs et les humanités numériques. 
Courriel : <clarisse_bardiot@me.com>.
Serge Bouchardon est professeur à l’université de technologie 
de Compiègne et directeur du laboratoire Costech. Son travail 
de recherche porte sur les écritures numériques, en particulier 
sur la littérature numérique. Dernier livre paru : La valeur heu-
ristique de la littérature numérique (Hermann, 2014). Courriel : 
<serge.bouchardon@utc.fr>.
Hélène Caubel est directrice de production dans le spectacle 
vivant. Elle accompagne notamment le travail de l’artiste 
Pierre Fourny, au sein d’ALIS, et y porte la dynamique de 
rapprochement art- science- éducation. Courriel : <helene.
caubel@gmail.com>.
Éric Dacheux est professeur en SIC. Il est directeur du dépar-
tement communication de l’université Blaise- Pascal (Clermont- 
Ferrand), où il a fondé le groupe de recherche « Communication 
et solidarité » (EA 4647). Il fut également le premier responsable 
de la collection « Les Essentiels d’Hermès » qui vise à démo-
cratiser le savoir. Il anime depuis quatre ans, au sein du pôle 
Auvergne de l’ISCC, un séminaire pluridisciplinaire intitulé 
« Épistémologie de la communication scientifique ». Courriel : 
<eric.dacheux@univ- bpclermont.fr>.
Bernard Darras est professeur de sémiotique et de méthodolo-
gies de la recherche à l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, 
et professeur et chercheur invité au Brésil, en Corée du Sud, au 
Liban et en Tunisie. Il est directeur de l’école doctorale Arts 
plastiques, esthétique et sciences de l’art (ED 279), membre du 
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Rescam, et directeur exécutif de l’institut ACTE (UMR 8218). 
Il dirige le master Multimédia interactif de l’université Paris 1
Ses recherches récentes concernent la sémiotique pragmatique 
et cognitive ainsi que la sémiotique systémique appliquée à la 
culture visuelle, numérique et matérielle. Il est l’auteur de plus 
de 250 livres, chapitres de livres et articles scientifiques publiés 
dans de nombreux pays, qui concernent la communication et les 
arts visuels, le design graphique et le design produit, les médias, 
le multimédia, les études culturelles et les aspects cognitifs du 
développement. Courriel : <bernard.darras@gmail.com>.
Titulaire d’un doctorat de philosophie (université de Lille 3), 
Jehanne Dautrey est professeur à l’École nationale supérieure 
d’art et de design de Nancy depuis 2009. Elle a été directrice de 
programme au Collège international de philosophie de 2001 à 
2007. Elle a monté de nombreux séminaires de recherche en art, 
a été membre du conseil scientifique de la DGCA de 2010 à 2014. 
Elle publie régulièrement des articles sur les différents champs de 
l’art contemporain (musique, danse, arts visuels…) et a dirigé plu-
sieurs ouvrages collectifs : Musique architecture (Rue Descartes, 
PUF, 2007) ; La recherche en art(s) (éd. MF, 2010) ; Strange Design, 
du design des objets au design des comportements (avec E. Quinz) 
(éd IT, 2014). Courriel : <jdautrey@club- internet.fr>.
Alexis Dembele est enseignant- chercheur à l’École des Hautes 
Études des cultures africaines, des arts et des sciences de 
l’éducation – Université catholique de l’Afrique de l’Ouest à 
Bamako (Mali), et chercheur associé à l’Ined (Paris). Parmi ses 
ouvrages, Le conte à la radio en Afrique de l’Ouest. Une prag-
matique de l’oralité pour le développement intégral en Afrique ? 
Étude du cas de Radio Parana au Mali (Presses de l’univer-
sité de Fribourg, 2010) ; Oral et Virtuel. Enjeux des nouvelles 
technologies dans les pays de tradition orale (CyEditions, 2008). 
Courriel : <zufodembele@gmail.com>.
Dominique Figarella est professeur artiste à l’École nationale 
supérieure des beaux- arts de Paris. Courriel : <figarella@free.fr>.
Artiste- philosophe multimédia, Hervé Fischer a initié l’art 
sociologique au début des années 1970, et pratique aujourd’hui 
le tweet art et la tweet philosophie. Son travail a été présenté dans 
de nombreux musées et biennales. Il a fondé la Société interna-
tionale de mythanalyse. Pionnier du numérique au Québec, il a 
publié une vingtaine de livres dont, en 2014, La Pensée magique 
du Net (François Bourin éd.) et La Divergence du futur (VLB). 
Courriel : <hfischer@hervefischer.net>.
Après des études de lettres, de linguistique, de sémiologie et de 
biologie animale à la Sorbonne et à l’EPHE, Alain Fleischer a 
enseigné dans diverses universités, écoles d’art et de cinéma 
en France et à l’étranger. Il est lauréat de l’Académie de France 
à Rome, docteur Honoris Causa de l’université du Québec à 
Montréal, docteur Honoris Causa de l’université européenne des 
sciences humaines de Vilnius (Lituanie). Sur mission du minis-
tère de la Culture, il a créé et dirige le Fresnoy- Studio national. 
Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages de littérature 
(romans, nouvelles, essais), réalisateur de quelques 350 films 
(fiction, cinéma expérimental, documentaires), artiste plasticien 
et photographe. Courriel : <alainfleischer@aol.com>.
Christian Gerini, agrégé de mathématiques et docteur en phi-
losophie, est maître de conférences en philosophie et épistémo-
logie à l’université de Toulon et membre du laboratoire I3M des 
universités de Nice et Toulon. Passionné d’art actuel et d’art 
brut, artiste lui- même, il photographie depuis plus de trente 
ans les œuvres de ce que l’on appelle aujourd’hui le street art. 
Il a publié récemment sur ce thème une note de lecture dans la 
revue Questions de communication (n° 26, 2014) sur Le street art 
au tournant. Reconnaissance d’un genre, de Christophe Genin. 
Courriel : <gerini@univ- tln.fr>.
Jean- Pierre Greff est historien de l’art et directeur de la HEAD 
–  Genève depuis 2006, après avoir dirigé l’École supérieure 
des arts décoratifs de Strasbourg. Il a fondé et présidé l’Asso-
ciation nationale des directeurs d’école d’art (ANDEA) et a été 
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vice- président d’ELIA (European League of Institutes of the 
Arts). Courriel : <jean- pierre.greff@hesge.ch>.
Philippe Hardy a été directeur de l’École régionale des beaux- 
arts de Rennes de 2009 à 2015. Il a dirigé le centre culturel fran-
çais de Turin et l’Institut français des Pays- Bas à Amsterdam. 
Il est membre de l’institut des métiers d’art du ministère de la 
Culture. Courriel : <filipardi@yahoo.com>.
Interprète et chercheuse, la violoniste Cécile Kubik prépare une 
thèse de doctorat de musique Recherche et pratique à l’université 
Paris- Sorbonne et au CNSMDP, avec un sujet sur l’interpréta-
tion des sonates françaises pour piano et violon de la période 
1800-1870. Courriel : <cecile.kubik@gmail.com>.
Gérard Leblanc est professeur émérite des universités. Il a 
enseigné aux universités Paris 8, Paris 3 et à l’ENS Louis- 
Lumière. Parmi ses livres: 13h/20 heures, le monde en suspens 
(Hitzeroth, 1987), Le doubles scenario chez Fritz Lang (avec B. 
Devismes, Armand Colin, 1991), Scénarios du réel (2 tomes, 
L’harmattan, 1997), Trajectoires (L’oeil, 2001), Numérique et 
transesthétique (Septentrion, 2012). Dans le cadre de l’associa-
tion Médias Création Recherche qu’il préside, il coréalise des 
films avec Catherine Guéneau parmi lesquels : En amour (2001), 
Premiers mois (2005), Gestes d’art (2006), Un autre horizon 
(2010), L’autonomie paysanne (2013), Langres, Diderot et nous… 
(2014). Courriel : <gerardleblanc@club- internet.fr>.
Lysianne Léchot Hirt est responsable de la coordination de l’ensei-
gnement depuis 2012 et enseigne l’histoire et la théorie du design. 
Après avoir travaillé dans différentes institutions culturelles, elle 
a occupé le poste de responsable de la coordination de la recherche 
de 2003 à 2012. Courriel : <lysianne.lechot- hirt@hesge.ch>.
Frank Madlener est directeur artistique et général de l’Ircam 
Centre Pompidou, ainsi que du festival et Académie ManiFeste. 
De 1998 à 2002, il fut directeur artistique du Festival Ars Musica 
de Bruxelles et membre fondateur du Réseau européen Varèse 
De 2002 à 2005, il a assuré la direction artistique du Festival 
Musica de Strasbourg. Courriel : <frank.madlener@ircam.fr>.
Docteur en SIC, Emmanuel Mahé est directeur de la recherche 
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs et du Doctorat 
« SACRe » à PSL Paris Research University. La place qu’il occupe 
lui permet de construire un point de vue situé sur la question 
de la recherche dans les écoles d’art et de design, en mobilisant 
notamment ses travaux de recherche menés pendant plus de 
dix années au sein des Orange Labs sur les relations entre arts, 
design exploratoire et les notions d’anticipation, d’innovation et 
de mutation. Courriel : <emmanuel.mahe@ensad.fr>.
Joseph Moukarzel est architecte et journaliste. Il exerce les deux 
spécialisations et les enseigne depuis plus de 20 ans. Il a occupé 
successivement les postes de chef de département d’architecture 
et chef de département de journalisme et communication. Il est 
actuellement doyen de la faculté d’information et de communi-
cation à l’université Antonine au Liban. Ses recherches portent 
sur l’architecture communicante ainsi que sur le pluricultu-
ralisme et les identités- multiples (image de l’autre). Courriel : 
<moukarzeljoe@yahoo.com>.
Brigitte Munier est maître de conférences HDR en sciences 
sociales à Télécom- ParisTech. Membre de la chaire Modim du 
Laboratoire LTCI- CNRS, elle travaille sur la place et la fonction du 
mythe et du symbolisme dans la littérature et la culture. Hormis 
des articles, ses principaux ouvrages sont : Le Parfum à travers les 
siècles. Des dieux de l’Olympe au cyber- parfum (Le Félin, 2003), 
Quand Paris était un roman (La Différence, 2007), Robots. Le 
mythe du Golem et la peur des machines (La Différence 2011) et, 
sous sa dir., Technocorps, la sociologie du corps à l’épreuve des 
nouvelles technologies (François Bourin, 2014). Courriel : <bri-
gitte.munier- temime@telecom- paristech.fr>.
Kazuko Narita est professeur titulaire de composition de l’uni-
versité de Doshisha Women’s College depuis 2001. Elle a étudié 
au CNSM de Paris de 1976 à 1985. Son catalogue comprend de 
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nombreuses pièces de musique de chambre, plusieurs pièces pour 
orchestre des compositions pour chœur et instruments ainsi que 
plusieurs concertos. En 2014, elle a bénéficié d’une commande 
d’État pour un drame lyrique et musical, Yumé, interprété pour 
la première fois en novembre 2014 à la maison de la Culture du 
Japon à Paris, puis à l’opéra national de Reims. Courriel : <kna-
rita@dwc.doshisha.ac.jp>.
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, est professeur des univer-
sités (Institut d’urbanisme de Paris/Upec). Il est l’auteur de nom-
breux ouvrages, dont L’Urbanisme c’est notre affaire ! (L’Atalante, 
2010), Un Philosophe en ville (Infolio, 2011), Repenser l’urbanisme 
(dir., Infolio, 2013) et Désastres urbains (La Découverte, 2015). 
Courriel : <th.paquot@wanadoo.fr>.
Engagé dans le ballet de l’Opéra national de Paris en 1976, Jean- 
Christophe Paré est nommé premier danseur en 1984. Il parti-
cipe aux créations du Groupe de recherche chorégraphique de 
l’Opéra de Paris de 1981 à 1989. Fin 2000, il intègre la direction de 
la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacle du ministère 
de la Culture et de la Communication. En 2007, il prend la direc-
tion de l’École nationale supérieure de danse de Marseille. Entre 
2012 et 2013, il intervient dans différents cursus d’enseignement 
supérieur. Il est nommé directeur des études chorégraphiques au 
CNSMDP en mars 2014. Courriel : <JCPare@cnsmdp.fr>.
Catherine Perret est professeure d’esthétique et de théorie des 
arts à l’université Paris 8 Saint- Denis. Courriel : <catherine-
perret333@orange.fr>.
Jean- François Peyret, metteur en scène, fait un théâtre qui est 
allé à la rencontre de la science moderne et de ses figures tuté-
laires, Galilée (Tournant autour de Galilée, 2008), Darwin (Des 
Chimères en automne, 2003, et Variations Darwin, 2004-05, 
avec Alain Prochiantz) ou, plus proche de nous, Alan Turing 
(Un Faust- Histoire naturelle, 1998, avec Jean- Didier Vincent, 
Turing- machine, 1999, Histoire naturelle de l’esprit, suite&fin, 
2000). Derniers spectacles: Ex vivo/In vitro (2011-12), Re:Walden 
(2013-14) d’après H. D. Thoreau et Citizen Jobs (2015). Courriel : 
<jeanfrancoispeyret@wanadoo.fr>.
Franck Renucci  est chercheur au laboratoire I3M, directeur 
honoraire de l’institut Ingémédia, UFR en SIC de l’université 
du Sud Toulon- Var. Au moment où les frontières de l’humain 
s’estompent avec la technique, la nature, les animaux, il interroge 
la communication humaine à travers les figures du corps, de 
l’altérité et de la création. Courriel : <franck.renucci@cnrs.fr>.
Bernhard Rüdiger est artiste. Il enseigne à l’École nationale 
supérieur des beaux- arts de Lyon et dirige avec Giovanni 
Careri l’unité de recherche Art contemporain et temps de 
l’histoire (ENSBA Lyon et EHESS Paris). Son travail sur l’es-
pace, le son, l’expérience physique et perceptive du corps se 
nourrit d’une réf lexion théorique sur le réel de l’œuvre et de 
sa responsabilité historique. Ses œuvres ont été montrées dans 
de nombreuses expositions personnelles, tant en France qu’à 
l’étranger. Parmi ses publications : Luciano Fabro – Habiter 
l’autonomie / Inhabiting Autonomy (B. Rüdiger (dir.), éditions 
ENBA Lyon, 2010) ; Bernhard Rüdiger, locus desertus (éd. La 
Drôme, les châteaux, 2006) ; Neuf Rêves écrits sur l’art ; un 
caprice (Au même titre et Hopefulmonster, 2001) ;  Bernhard 
Rüdiger (éd. ENBA Bourges, 1994). Courriel : <bernhard.
rudiger@ensba- lyon.fr>.
Alexandra Saemmer est professeure en SIC au laboratoire 
CEMTI à l’Université Paris 8. Ses recherches portent sur la pro-
duction du sens dans le texte numérique, entre anticipation des 
pratiques et processus de réception (presse en ligne, publicité, 
e- albums culturels, littérature numérique, etc.). Les formes et 
figures du texte numérique sont étudiées dans une approche de 
sémiotique critique, qui s’intéresse tout autant aux matérialités 
de la communication qu’aux stratégies discursives. Auteure 
et (co- )éditrice de plusieurs ouvrages et de nombreux articles 
dans des revues internationales, elle est également auteure de 
littérature numérique. Ouvrage scientifique récent : Rhétorique 
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du texte numérique (Presses de l’ENSSIB, 2015). Courriel  : 
<alexandra.saemmer@gmail.com>.
Stéphane Sauzedde est directeur de l’École supérieure d’art de 
l’agglomération d’Annecy. Il mène une activité plurielle dans 
laquelle se croisent recherche académique (chercheur associé 
au LARHRA – UMR CNRS Lyon Grenoble, il travaille sur les 
questions de production dans l’art contemporain), commissa-
riat d’exposition (fondateur du centre d’art OUI à Grenoble en 
2007) et activité éditoriale (cf. par exemple Basse def, partage de 
données (avec Nicolas Thély), Dijon, Les Presses du réel, 2009, 
ou « Roland Barthes. Accuser réception de l’œuvre de Philippe 
Thomas », Retours d’y voir, n° 5, 2012). Depuis 2012, il est vice- 
président de l’Association nationale des écoles d’art, en charge de 
la recherche. Courriel : <sauzedde@esaaa.fr>.
Gretchen Schiller est chorégraphe, professeur en arts de la scène 
à l’université Grenoble 3 et membre du laboratoire Arts et pra-
tiques du texte, de l’image, de l’écran et de la scène EA 7355. 
En 2014, elle est devenue responsable scientifique de la Maison 
de la Création. Une sélection de ses projets récents inclut : « Se 
mouvoir : une question de survie. Témoignage de rencontres 
avec João Grande et Anna Halprin » (Recherches & Travaux, n° 
86, 2015) ; Choreographic Dwellings : practicing place, Palgrave 
Macmillan, coédité avec S. Rubidge, 2014 ; et l’installation cho-
régraphique Falling into place présentée aux États- Unis, en 
Angleterre et en France entre 2012-2014. Courriel : <gretchen.
schiller@u- grenoble3.fr>.
Artiste et enseignant à l’École supérieure d’art de Toulon, 
Provence, Méditerranée, Ian Simms finalise une thèse à l’Uni-
versité de Paris 8 sous la direction de Jean- Philippe Antoine. 
D’origine sud- africaine, pays d’où il s’est exilé pendant les 
années de l’apartheid, son travail s’articule autour des rapports 
de force politiques et sociaux, des récits et de leurs ruptures, de 
la possibilité de production de connaissance par l’art. Courriel : 
<ian.simms9@gmail.com>.
Anne- Catherine Sutermeister est responsable de l’Institut de 
recherche en art et en design depuis 2012. Après sa thèse, elle 
a occupé différents postes dans le domaine de la culture et des 
politiques culturelles. Elle est membre du conseil de fondation 
de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. Courriel : < 
anne- catherine.sutermeister@hesge.ch>.
Paul Sztulman est professeur d’histoire de l’art à l’École natio-
nale supérieure des arts décoratifs. Courriel : <paul.sztulman@
ensad.fr>.
Bruno Tackels est essayiste et dramaturge. Agrégé et docteur 
en philosophie, il a enseigné à l’université de Rennes 2, à l’École 
régionale d’acteurs de Cannes, ainsi qu’à l’École des arts déco-
ratifs de Strasbourg. Il a consacré plusieurs ouvrages à Walter 
Benjamin, dont Une vie dans les textes (Actes Sud, 2009). Il 
est aujourd’hui chargé de mission au ministère de la Culture 
(direction de la création artistique), comme responsable de la 
recherche en arts. Courriel : <bruno.tackels@wanadoo.fr>.
Francis Wolff est professeur de philosophie à l’École normale 
supérieure (rue d’Ulm) depuis 2004. Il a enseigné la philoso-
phie dans diverses universités françaises (dont Aix en Provence, 
Reims, ou Paris 10 Nanterre) et étrangères (dont São Paulo, 
Brésil). Ses travaux publiés portent d’une part sur l’histoire 
de la philosophie ancienne, d’autre part sur l’anthropologie 
générale et la métaphysique. Parmi ses propres contributions 
philosophiques, on peut signaler Dire le monde (PUF, rééd. 
« Quadrige », 2004) ; Notre humanité. D’Aristote aux neuros-
ciences (Fayard, 2010) ; et Pourquoi la musique ? (Fayard, 2015). 
Courriel : <francis.wolff13@gmail.com>.
Dominique Wolton, directeur de recherche émérite, a fondé 
en 2007 l’Institut des sciences de la communication du CNRS 
(ISCC), structure transverse et interdisciplinaire. Il est le direc-
teur de la revue Hermès (depuis 1988, 70 numéros) et de la collec-
tion « Les Essentiels d’Hermès » (depuis 2008, 40 numéros). Son 
dernier ouvrage Indiscipliné. La communication, les hommes et 
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la politique est paru en 2012 aux éditions Odile Jacob (édition 
de poche, CNRS éditions, 2015). Courriel : <dominique.wolton@
cnrs.fr>.
Chris Younès est psychosociologue, docteure et HDR en phi-
losophie, professeure émérite à l’ENSA Paris la Villette et 
enseignante à l’École spéciale d’architecture, fondatrice du labo-
ratoire Gerphau et du Réseau scientifique thématique PhilAU. 
Cofondatrice d’Architectural Research Network et de la revue 
L’esprit des villes, elle est également membre du conseil scien-
tifique d’Europan. Ses recherches développent une interface 
architecture et philosophie sur la question des lieux de l’habiter, 
au point de rencontre entre éthique et esthétique, ainsi qu’entre 
nature et artefact. Parmi ses derniers ouvrages : Espace et lieu 
dans la pensée occidentale. De Platon à Nietzsche (T. Paquot 
et C. Younès (dir.), La Découverte, 2012) ; Recycler l’urbain (R. 
D’Arienzo et C. Younès (dir.), MétisPresses, 2014). Courriel : 
<cyounes@clermont- fd.archi.fr>.
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